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pred očima. I danas u ncšim gramatikama 
tuđih jezika nailazimo na štamparske po-
greš!(e, kakvih apsolutno ne smije biti a 
naučnim knjigama. Neki dan dohvatih 
knjigu »Sveznadar« u jedn.oj knjižari i 
pogledah najprije kraj knjige, te naiđoh 
na tri strane ispravaka. Dalje nisam htio 
ni gledati, pa je nis,a m htio ni kupiti, jer 
ne ću da plaćam nehaj i nepažnju prema 
čitaocima . Prije Drugog svjetskog ratd 
mog1!0 sam pratiti slovenske listove i sa 
zadovoljstvom se uvjeriti, da se Slovenci 
u štamparstvu drže svjetskog standarda. 
Ne znam, kako je danas, ali pretpostav-
ljam, da se oni nisu iznevjerili svojoj 
urednosti. 
Kad god uzmem il ruke koju našu knji-
gu s rubrikom »Isp ravci «, ja se u duši po-
~ tidim pred svakim strancem, kojemu bi 
ta kn.iiga mogla doći u ruke, kao što lije-
pom bre ju nj ih, koji uče naš jezik, i dol~:­
zi. Ima nešto još gore - a što ne će biti 
naodmet da ovdje u put ~pomenem. Pred 
koju gedinu izašao je u Dubrovniku jedan 
zbornik o našem pomorstvu, namijenjen i 
strancima, jer je svaki članak imao na 
početku sadržaj u engleskom jeziku, ali 
u. takvom engleskom jeziku, da svisneš od 
stida kod pomisli, da bi koji primjerak te 
knjige zaista mogao doći kojemu Englezu 
do rul{u 
A gdje vam je zbrka, koja postoji samo 
kod Hrvata i Srba u pisanju tudih prezi-
mena i imena mjesta? Srbi ih pišu prema 
izgovoru, ili po pravilu »hit or miss« -
jer gdje je taj pis[c ili novinar, koji zna, 
l,a~o se imena izgonraju u svim evrop-
skim jezicima, pored činjenice da se ćiril­
skim ~Irabetom ne mogu napisati brojni 
zvukovi tuđih jezika. Hrvati s;! drže eti-
mološkog pis,anja, ali 'se i oni češće po-
služe pravilom »hit or miss ( (pogodi ili 
promai;i), pa je bivšem predsjedniku USA 
Hooveru jedamput pravo im~ Hoover, 
drugi put Hoower, a treći put čak i Hower. 
Roosevelt može da bude i Roosewelt, a 
Liverpoo l iLiwerpool. Zanimlji\'o bi bilQ 
doznat:, otkle naši novinari vade ta krivo 
rapisan ~1 imena, jer ih ni u jedn.oj svjet-
skoj publikaciji ne mogu naći tako izo-
pačen.l. 
Ali vn::timo se na štamparske pogreške 
u knjigama, u čemu jedini Hrvati i Srbi 
uživaj'] nezavidan monopol među svima 
civiliziranim narodima svijeta, i zapitajmo 
se: Zi:što baš kod nas ta neoprostiva po-
java? Je li to »bestužnost«? Ova riječ 
heslužnost rijetko se ako ikad 1, u našoj 
književnosti upotrebljava, a zapraNo znači , 
što i Talijanu »No!1_ m'import:-l«, Englezu 
»1 don't care«, a n ~ ma »Nije mi s talo«. 
»Nije mi stalo« ni pred sobom ni pred 
drugima. Moja pok. baba je običavala reći, 
da je bestužnost »veliki grih«. da nema 
gore slvari negoli b:ti bestuža,l. Je li mo-
guće, da su naši pisci i korektori bestužni? 
Zar im nije stalo dC) toga, što njihove knji-
ge oclaze u javnost iznakažene štampar-
skim pegreškama, kojih u njima apso lutw) 
r.e smije biti? U veli!wm je svijetu običa'j, 
dr s~ pisc:u pošlje na uvid zaćr.ja korek-
tura, da ga korektor, ma i lIehotičnem 
nepažn jom, ili eventualnim neznanjem, ne 
bi izložio kritici ili podsmijeht.: ocjenji· 
v8ča i čitalaca. 
Knjiga je naš svjedok pr,!d svijetom. 
Svi oni, kojima je do ugled·a naše knjige 
i narodnog ponosa, morali bi nemilosrdno 
ud2rati po nalŠo'j brs!užno ti. 
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